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Постановка проблеми. Одним із пріорите-
тних напрямків забезпечення правопорядку й 
суспільної безпеки в сучасній Україні є ство-
рення умов для організації та здійснення взає-
модії інститутів громадянського суспільства і 
нової української поліції. Процеси організації 
та здійснення такої взаємодії потребують нор-
мативно-правового регулювання, створення 
певної правової основи.  
Стан дослідження. В юридичній науковій 
літературі у процесі дослідження окремих ас-
пектів взаємодії інститутів громадянського су-
спільства та поліції О. Ф. Андрійко, І. П. Го-
лосніченко, В. Ф. Захаров, І. Г. Кириченко, 
В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, М. В. Корнієнко, 
О. С. Проневич, В. В. Шендрик, О. С. Юнін, 
О. Н. Ярмиш та інші торкнулись і питань пра-
вової основи такої взаємодії. Проте слід від-
значити, що безпосередньо правова основа вза-
ємодії інститутів громадянського суспільства 
та нової української поліції не була предметом 
окремого теоретико-правового дослідження. 
У зв’язку з тим метою цієї статті є визначи-
ти й проаналізувати правову основу взаємодії 
інститутів громадянського суспільства та нової 
української поліції. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз нор-
мативно-правових актів, які становлять право-
ву основу взаємодії інститутів громадянського 
суспільства та Національної поліції, дає під-
стави стверджувати, що базовим, основним 
законодавчим документом, що регулює поря-
док залучення населення та інститутів грома-
дянського суспільства до охорони громадсько-
го порядку і профілактики правопорушень, є 
Конституція України. 
Положення ст. 36 Конституції України за-
кріплює за громадянами нашої держави право 
на свободу об’єднання в політичні партії та 
громадські організації для захисту своїх прав і 
свобод, а також для задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів [1]. У свою чергу, положення ст. 27 
найвищого за юридичною силою законодавчо-
го акта нашої держави надають право кожному 
громадянину захищати своє життя і здоров’я, 
життя і здоров’я інших людей від протиправ-
них посягань [1]. Таким чином, конституційні 
норми закладають підвалини для об’єднання 
громадян, метою діяльності яких буде захист 
свого життя, здоров’я та життя і здоров’я ін-
ших людей. Під час здійснення такої діяльнос-
ті об’єднання громадян співпрацюють із пра-
воохоронними органами, і це дає нам підстави 
стверджувати, що конституційні норми містять 
вихідні положення у сфері взаємодії поліції з 
населенням, інститутами громадянського сус-
пільства.  
Зважаючи на те, що конституційно-правові 
норми є нормами загальної та прямої дії, а от-
же, потребують своєї деталізації на галузевому 
нормативно-правовому рівні, цілком доцільно, 
на наш погляд, що законодавець врахував і 
розкрив їх під час своєї подальшої законодав-
чої діяльності. 
Так, закон України «Про громадські об’єд-
нання» визначає правові та організаційні заса-
ди реалізації права на свободу об’єднання, га-
рантованого Конституцією України, порядок 
утворення, реєстрації, діяльності та припинен-
ня громадських об’єднань [2]. Стаття 1 цього 
Закону тлумачить визначення громадського 
об’єднання як добровільного об’єднання фізи-
чних осіб та (або) юридичних осіб приватного 
права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, 
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соціальних, культурних, екологічних та інших, 
інтересів [2]. При цьому законодавець окремо 
зазначає, що громадське об’єднання за органі-
заційно-правовою формою може утворюватись 
як громадська організація або громадська спілка 
[2]. Тобто в положеннях закону України «Про 
громадські об’єднання» законодавець деталізує 
надане у конституційних нормах право на сво-
боду об’єднання громадян, гарантує його. 
З огляду на зазначене вважаємо за доцільне 
наголосити, що відповідно до положень Кон-
ституції України та закону України «Про гро-
мадські об’єднання» громадяни мають право 
об’єднуватись у громадські організації право-
охоронного спрямування з метою захисту сво-
го життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 
людей від протиправних посягань, задля забез-
печення громадського порядку та законності в 
суспільстві. 
У цьому контексті слід окремо підкреслити, 
що в процесі реформування органів внутрішніх 
справ, перетворення Міністерства внутрішніх 
справ із міністерства «міліції» у громадянський 
орган «Національна поліція» на законодавчому 
рівні виникла низка актуальних питань, що сто-
суються сфери взаємодії інститутів громадянсь-
кого суспільства та нової української поліції. 
У зв’язку з цим деякі нормативно-правові 
акти, які були ухвалені в результаті реформу-
вання органів внутрішніх справ і розбудови в 
Україні громадянського суспільства, модифі-
кували положення у сфері співпраці державних 
органів із населенням, закріпили якісно нові 
підходи до організації та здійснення взаємодії 
інститутів громадянського суспільства та На-
ціональної поліції. 
Так, закон України «Про Національну полі-
цію» [3] до основних принципів діяльності На-
ціональної поліції відносить принцип взаємодії 
з населенням на засадах партнерства. Згідно з 
положеннями ст. 11 цього Закону діяльність 
поліції здійснюється в тісній співпраці та взає-
модії з населенням, територіальними громадами 
та громадськими об’єднаннями на засадах парт-
нерства і спрямована на задоволення їхніх по-
треб. З метою визначення причин та (або) умов 
учинення правопорушень планування службо-
вої діяльності органів і підрозділів поліції здій-
снюється з урахуванням специфіки регіону та 
проблем територіальних громад. Крім того, у 
положеннях цієї статті зазначено, що рівень до-
віри населення до поліції є основним критерієм 
оцінки ефективності діяльності органів і підроз-
ділів поліції. 
У свою чергу, положення ч. 8 постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. 
№ 877 «Про затвердження Положення про На-
ціональну поліцію» покладають на Національ-
ну поліцію обов’язок під час виконання нею 
завдань взаємодіяти з об’єднаннями громадян, 
громадськими спілками, профспілками та ор-
ганізаціями роботодавців, а також підприємст-
вами, установами та організаціями [4]. 
З огляду на викладене, маємо підстави від-
значити, що закон України «Про Національну 
поліцію» та постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про 
Національну поліцію» до основних засад здій-
снення діяльності Національною поліцією від-
носять взаємодію з населенням на засадах пар-
тнерства. У цьому контексті, на нашу думку, 
слід окремо звернути увагу на те, що таке пар-
тнерство вимагає взаємної поваги, довіри й 
підтримки інститутів громадянського суспільс-
тва та нової української поліції. 
З метою забезпечення довіри та підтримки 
діяльності поліції громадянським суспільст-
вом, а також з метою забезпечення прозорого 
добору (конкурсу) та просування по службі 
поліцейських на підставі об’єктивного оціню-
вання їх професійного рівня й особистих якос-
тей держава на нормативно-правовому рівні, в 
законі України «Про Національну поліцію» та 
наказі Міністерства внутрішніх справ України 
від 25 грудня 2015 р. № 1631 «Про організацію 
добору (конкурсу) та просування по службі 
поліцейських», закріплює правила добору на 
посаду поліцейського. 
Положення ст. 51 закону України «Про На-
ціональну поліцію» встановлюють, що для за-
безпечення прозорого добору (конкурсу) та 
просування по службі поліцейських на підставі 
об’єктивного оцінювання професійного рівня 
та особистих якостей кожного поліцейського, 
відповідності їх посаді, визначення перспекти-
ви службового використання в органах поліції 
утворюються постійні поліцейські комісії. До 
складу цих комісій входять п’ять осіб, з них дві 
особи є представниками громадськості, які ма-
ють бездоганну репутацію, високі професійні 
та моральні якості, суспільний авторитет. По-
ліцейські комісії проводять відбір (конкурс) на 
службу в органи (заклади, установи) поліції, а 
також конкурс для призначення на вакантну 
посаду [3]. Аналіз зазначених положень Закону 
дає підстави охарактеризувати їх як такі, що 
забезпечують на нормативно-правовому рівні 
реальну можливість громадськості брати участь 
у формуванні органів поліції, здійснювати кон-
троль за процесом їх комплектування. 
Окремо слід зазначити, що відповідно до 
ст. 51–55 закону України «Про Національну 
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поліцію» з метою забезпечення прозорого до-
бору (конкурсу) та просування по службі полі-
цейських на підставі об’єктивного оцінювання 
їх професійного рівня та особистих якостей, 
відповідності посаді, визначення перспективи 
службового використання в органах поліції 
виданий Міністерством внутрішніх справ наказ 
від 25 грудня 2015 року № 1631 «Про організа-
цію добору (конкурсу) та просування по служ-
бі поліцейських» визначає завдання, функції, 
вимоги щодо персонального складу поліцейсь-
кої комісії, повноваження та організаційні за-
сади її діяльності [5]. 
Зважаючи на викладене, маємо підстави 
стверджувати, що законодавство, яке регулює 
порядок формування та функціонування Наці-
ональної поліції, містить положення, що в за-
гальному вигляді закладають підґрунтя для 
довіри і взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з новою українською поліцією.  
Звертаючись до нормативно-правових актів, 
які регулюють порядок створення та діяльності 
окремих інститутів громадянського суспільст-
ва, можемо констатувати, що їх положення 
також закладають правове підґрунтя для орга-
нізації та здійснення взаємодії населення з по-
ліцейськими структурами. Так, наприклад, по-
ложення ст. 1 закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» [6] надає право громадя-
нам України створювати в установленому по-
рядку громадські об’єднання для участі в охо-
роні громадського порядку з метою сприяння 
правоохоронним органам та органам виконав-
чої влади у запобіганні та припиненні адмініс-
тративних правопорушень і злочинів, захисті 
життя та здоров’я громадян, інтересів суспіль-
ства і держави від протиправних посягань, а 
також у рятуванні людей і майна під час сти-
хійного лиха та інших надзвичайних обста-
вин. При цьому законодавець зазначає, що 
громадські формування з охорони громадсь-
кого порядку можуть бути створені на засадах 
громадської самодіяльності як зведені загони 
громадських формувань, спеціалізовані загони 
(групи) сприяння Національній поліції, асоціа-
ції громадських формувань тощо. Тобто гро-
мадяни мають право за власною ініціативою 
створювати різного роду громадські форму-
вання для сприяння Національній поліції в за-
безпеченні охорони громадського порядку.  
Звернімо окремо увагу на те, що на законо-
давчому рівні чітко визначені основні завдання 
громадських формувань з охорони громадсько-
го порядку [6]. Будь-які дії громадських об’єд-
нань, створених з метою охорони громадського 
порядку, здійснюються за участі (організація, 
спрямування чи контроль) органів Національ-
ної поліції, отож у тісній взаємодії з ними. За-
значене підтверджується змістом ст. 11 закону 
України «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону», від-
повідно до якої громадські формування з охо-
рони громадського порядку проводять свою 
діяльність під контролем органів Національної 
поліції шляхом: 
– спільного з поліцейськими патрулювання і 
виставлення постів; 
– спільної участі в забезпеченні охорони 
громадського порядку під час проведення ма-
сових заходів, погоджених у випадках, перед-
бачених законом, із виконавчими органами мі-
сцевого самоврядування; 
– участі в заходах правоохоронних органів, 
спрямованих на боротьбу з окремими видами 
правопорушень [6]. 
Також вважаємо за необхідне відзначити, 
що закон України «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного кор-
дону» закріплює правовий статус громадських 
формувань з охорони громадського порядку, 
встановлює умови та порядок застосування 
заходів фізичного впливу й спеціальних засо-
бів, врегульовує питання координації діяльнос-
ті громадських формувань тощо. Крім того, у 
положеннях ст. 5 цього нормативно-правового 
акта законодавець до джерел, що становлять 
правову основу діяльності громадського фор-
мування з охорони громадського порядку, від-
носить положення (статут) про нього. 
У свою чергу, постанова Кабінету Міністрів 
України від 20 грудня 2000 р. № 1872 «Про за-
твердження Типового статуту громадського фо-
рмування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, описів зразків бланка по-
свідчення і нарукавної пов’язки члена такого 
формування» затверджує Типовий статут гро-
мадського формування з охорони громадського 
порядку. Зазначений підзаконний нормативно-
правовий акт установлює основні завдання 
громадських формувань з охорони громадського 
порядку, структуру формування і територію, в 
межах якої проводиться його діяльність, закріп-
лює порядок створення та діяльності керівних і 
виконавчих органів формування, їх повнова-
ження, закріплює умови та порядок прийняття 
громадян до складу формування і вибуття з ньо-
го, статутні права та обов’язки членів форму-
вання, правила застосування заходів фізичного 
впливу і спеціальних засобів тощо [7].  
Таким чином, постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Типового статуту 
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громадського формування з охорони громадсь-
кого порядку і державного кордону, описів зра-
зків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки 
члена такого формування» на нормативно-
правовому рівні встановлює основні вимоги до 
статутів конкретних громадських формувань з 
охорони громадського порядку і врегульовує на 
загальнодержавному рівні процеси організації 
та взаємодії громадських формувань з охорони 
громадського порядку й Національної поліції.  
В юридичній науковій літературі вчені-
правознавці виокремлюють різні організаційні 
форми громадських формувань з охорони гро-
мадського порядку: ради і комітети мікрорайо-
нів; будинкові, вуличні, квартальні, сільські, 
селищні комітети; органи громадської самодія-
льності (народні дружини, товариські суди то-
що); об’єднання, зібрання громадян та інші 
форми народовладдя [8]. На нашу думку, в кон-
тексті мети і завдань цієї статті найбільш вда-
лою є класифікація громадських формувань 
правоохоронного спрямування Д. С. Каблова. 
Дослідник за характером завдань, які викону-
ють громадські формування, пропонує розріз-
няти: а) громадські формування, спеціально 
створені для виконання правоохоронних за-
вдань (добровільні народні дружини, громад-
ські пункти охорони порядку, студентські опе-
ративні загони, загони сприяння міліції тощо); 
б) громадські формування, для яких виконання 
правоохоронних функцій є тільки одним із на-
прямків діяльності (центри соціальної реабілі-
тації, будинкові, вуличні комітети, загальні 
збори громадян за місцем проживання, комісії 
місцевих рад з питань законності й охорони 
громадського порядку тощо) [9, с. 49]. 
У нашому дослідженні ми не будемо аналі-
зувати особливості взаємодії поліції з окре-
мими конкретними організаційними формами 
громадських формувань з охорони громадсь-
кого порядку у зв’язку з тим, що це не входить 
до завдань статті. На наш погляд, необхідно 
встановити, які саме нормативно-правові акти 
є правовою основою взаємодії поліції і такого 
інституту громадянського суспільства, як гро-
мадське формування правоохоронного спря-
мування. 
Громадські формування правоохоронного 
спрямування діють на всій території України, в 
кожній її області (наприклад, Білоцерківське 
громадське формування «ЩИТ», громадська 
організація «Народне об’єднання «Щит» то-
що). Їх діяльність регулюється нормативно-
правовими актами загальної дії (законами та 
підзаконними актами), актами органів місцево-
го самоврядування, а також статутами, які ух-
валені на підставі Типового статуту громадсь-
кого формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону, та іншими під-
законними нормативно-правовими актами ло-
кального характеру.  
З огляду на зазначене, маємо підстави стве-
рджувати що правовою основою взаємодії На-
ціональної поліції з громадськими формуван-
нями у сфері охорони громадського порядку є:  
1) Конституція України;  
2) закони України («Про Національну полі-
цію», «Про громадські об’єднання», «Про 
участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону», Кримінальний 
кодекс України, Кодекс України про адмініст-
ративні правопорушення тощо);  
3) підзаконні нормативно-правові акти Пре-
зидента України (наприклад, указ від 16 червня 
1999 р. № 650 «Про додаткові заходи щодо 
поліпшення діяльності органів внутрішніх 
справ та громадських формувань з охорони 
громадського порядку»); 
4) підзаконні нормативно-правові акти Ка-
бінету Міністрів України (наприклад, постано-
ва Кабінету Міністрів України від 20 грудня 
2000 р. № 1872 «Про затвердження Типового 
статуту громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону, 
описів зразків бланка посвідчення і нарукавної 
пов’язки члена такого формування»); 
5) підзаконні відомчі нормативні акти МВС 
України (наприклад, накази МВС України від 
25 грудня 2015 р. № 1631 «Про організацію 
добору (конкурсу) та просування по службі 
поліцейських», від 11 листопада 2010 р. № 550 
«Про затвердження Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі Мініс-
терства внутрішніх справ України»); 
6) акти органів місцевого самоврядування у 
сфері охорони громадського порядку та боро-
тьби зі злочинністю; 
7) акти, що безпосередньо ухвалюються 
конкретним громадським формуванням (стату-
ти, кодекси етики, положення про організацію 
діяльності тощо).  
Так, наприклад, взаємодію громадської орга-
нізації «Громадське формування з охорони гро-
мадського порядку «Кіровоград-Правопорядок» 
з органами Національної поліції регулюють по-
ложення Конституції України, законів, підза-
конних актів, актів органів місцевого самовря-
дування, Статуту цієї громадської організації 
[10] та інших актів, які ухвалені на загальних 
зборах громадського формування.  
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Одним з інститутів громадянського суспіль-
ства, який активно взаємодіє з Національною 
поліцією, є засоби масової інформації (ЗМІ). 
До основних напрямів взаємодії правоохорон-
них органів зі ЗМІ В. А. Журавель відносить: 
– формування суспільної думки щодо пи-
тань боротьби зі злочинністю; 
– поглиблення правової поінформованості 
населення; 
– інформування про діяльність правоохо-
ронних органів; 
– забезпечення розкриття та розслідування 
злочинів; 
– профілактику правопорушень [11, с. 84]. 
Зазначені напрямки взаємодії ЗМІ з право-
охоронними органами, а саме з Національною 
поліцією, ґрунтуються на положеннях відпові-
дних нормативно-правових актів. Так, спільна 
діяльність ЗМІ та Національної поліції у сфері 
громадського порядку та боротьби зі злочинні-
стю регулюється Конституцією України, зако-
нами України «Про Національну поліцію», 
«Про інформацію», «Про науково-технічну ін-
формацію», «Про друковані засоби масової ін-
формації (пресу) в Україні», «Про телекомуні-
кації», «Про державну підтримку засобів 
масової інформації та соціальний захист жур-
налістів», «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової 
інформації», «Про демократичний цивільний 
контроль над Військовою організацією і право-
охоронними органами держави», «Про Держа-
вну службу спеціального зв’язку та захисту 
інформації України» тощо.  
Крім того, взаємодія ЗМІ та нової українсь-
кої поліції регулюється відповідними підза-
конними нормативно-правовими актами, зок-
рема:  
– указами Президента України від 28 жов-
тня 2015 р. № 878 «Про затвердження Поло-
ження про Міністерство внутрішніх справ 
України», від 9 грудня 2000 р. № 1323/2000 
«Про додаткові заходи щодо безперешкодної 
діяльності засобів масової інформації, дальшого 
утвердження свободи слова в Україні» тощо;  
– розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р «Про 
роботу центральних і місцевих органів вико-
навчої влади щодо забезпечення відкритості у 
своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та 
взаємодії із засобами масової інформації», 
наказом МВС України від 22 жовтня 2012 р. 
№ 940 «Про організацію реагування на повід-
омлення про кримінальні правопорушення, 
інші правопорушення, надзвичайні ситуації та 
інші події та забезпечення оперативного інфо-
рмування в органах і підрозділах внутрішніх 
справ України», Положенням про службу діль-
ничних інспекторів міліції в системі Міністер-
ства внутрішніх справ України, затвердженим 
наказом МВС України від 11 листопада 2010 р. 
№ 550, наказом Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення України, Міністерства 
юстиції України від 26 березня 2003 р. № 59 
«Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо положень про управління (відділи) з пи-
тань взаємодії з засобами масової інформації та 
зв’язків з громадськістю апаратів центральних 
і місцевих органів виконавчої влади» тощо; 
– підзаконними нормативно-правовими ак-
тами органів місцевого самоврядування, які 
ухвалені на підставі вищих за юридичною си-
лою нормативно-правових актів і які регулю-
ють взаємодію ЗМІ та поліції. 
На підставі аналізу ієрархії нормативно-
правових актів, які регулюють взаємодію гро-
мадських формувань правоохоронного спря-
мування, ЗМІ та нової української поліції, ціл-
ком логічно, на наше переконання, зробити 
висновок, що правову основу й інших інститу-
тів громадського суспільства становлять відпо-
відні джерела законодавчого та підзаконного 
рівнів. У зв’язку з тим ми маємо підстави зро-
бити деякі висновки. 
По-перше, правова основа взаємодії нової 
української поліції та інститутів громадянсько-
го суспільства – це сукупність нормативно-
правових актів законодавчого та підзаконного 
рівнів, які регулюють відносини, пов’язані зі 
спільною діяльністю Національної поліції та 
інститутів громадянського суспільства. 
По-друге, сукупність нормативно-правових 
актів, які регулюють взаємодію інститутів гро-
мадянського суспільства та поліції, використо-
вуючи традиційну класифікацію на такі рівні:  
1) законодавчий (Конституція України, 
міжнародно-правові договори, ратифіковані 
Верховною Радою України, закони України);  
2) підзаконний нормативно-правовий (но-
рмативні документи Президента України, Ка-
бінету Міністрів України, відомчі акти, підза-
конні нормативно-правові акти місцевого 
самоврядування, локальні нормативні акти). 
По-третє, незалежно від виду інституту 
громадянського суспільства правову основу 
його взаємодії з поліцейськими структурами 
становитимуть нормативно-правові акти за-
значених рівнів.  
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СУБОТА С. И. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ПОЛИЦИИ 
Выяснено, что правовое основание взаимодействия новой украинской полиции и институтов 
гражданского общества – это совокупность нормативно-правовых актов законодательного и 
подзаконного уровней, регулирующих отношения, связанные с совместной деятельностью 
Национальной полиции и институтов гражданского общества.  
Ключевые слова: гражданское общество, правоохранительные органы, полиция, правовое 
основание, нормативно-правовой акт, общественные формирования, средства массовой ин-
формации.  
 
SUBOTA S. I. LEGAL BASIS FOR INTERACTION BETWEEN THE INSTITUTIONS 
OF CIVIL SOCIETY AND NEW UKRAINIAN POLICE 
In the process of establishing and analyzing the legal basis for interaction between civil society and 
new Ukrainian police the author has found out that under this legal basis we mean a set of regulations 
of legislative and by-law levels regulating the relations related to the joint activity of the National Po-
lice and institutions of civil society. 
It is concluded that the legal basis of interaction between civil society institutions and new Ukrainian 
police has the following levels: 1) legislative (the Constitution of Ukraine, international and legal 
agreements ratified by Verkhovna Rada of Ukraine, laws of Ukraine); 2) subordinate legal (regula-
tions of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, departmental acts, regulations 
of local self-government, local regulations). 
Regardless of the type of the institution of civil society the legal basis of its interaction with police 
agencies will compose regulations of the above stated levels. 
Keywords: civil society, community, law enforcement agencies, police, legal basis, legal act, civic 
formations, mass media. 
 
 
